Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 11101111 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 11-01-11 8:46 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. HITT, BOBBY 
2. PATRICK, GEN. GEORGE b 
3. LOVE,AMY 
4. GRAHAM, FORD 
5. FORD, SARAH 
6. 
---------------------------
7. 
8. 
---------------------------
9. 
10. 
---------------------------
11. 
12. 
--------------------------
13. 
14. 
---------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE FTY 
TO FTY CAE 
NO. OF PAX 5 4 
PROPOSED ETD 9:43 15:30 
PROPOSED ETA 10:45 16:21 
PROPOSED ETE 0:47 0:41 
CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: 1 l 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-622-0140 
803-743-3191 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: --~-' ----r-"e"'-"':,v...v-=--L_:::_~-I't---'--~-'----"-=t----"--+~---="{5"'r-6.-L__,.(..-~~.,.,._,__,'--""""'~a---<'=-=-'--"'C-<."""""'--~-+---------
By: ---'---""'--ft_\-+-'---J4=__ -.-
Printed N arne: ___,_t=--=-21.:,___;.~-+-='~J'-=t._._f _ ___.._M----'---~ __,\-'-}_,---11-1 __ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: I 1102/11 
AIRCRAFT: N2SC 
PRINTOUT: 11-02-11 9:50 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. HALEY, GOV. NIKKI R. 
2. PRICE, BLANCHE 
3. LANDRUM,BRANDON 
4. 
5. 
--------------------------
6. 
7. 
--------------------------
8. 
9. 
--------------------------
10. 
---------------------------
II. 
--------------------------
12. 
--------------------------
13. 
--------------------------
14. 
LEG I LEG 2 
FROM CAE HXD 
TO HXD CAE 
NO. OF PAX 3 3 
PROPOSED ETD 11:00 I3:00 
PROPOSED ETA II :51 13:53 
PROPOSED ETE 0:41 0:43 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 
FROST, CHARLIE 
1 l 
X X 
X X 
X X 
803-743-3191 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ____ ~------------~~----~~--~----------------~---------------
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
FLIGHT DATE: 11/07111 
N1SC 
11-04-11 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. HITT, BOBBY 
2. NOEL, JENNIFER 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
13:59 
LEG I LEG 
CAE CHS 
CHS CAE 
2 2 
16:56 20:00 
17:30 20:36 
0:24 0:26 
2 
PAS SENGER MANIFEST 
CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
YOUNG. JOHN H. III 
SlGNA~RE :\~ /Cv- \ . 
LEG: l 2 
X X 
X X 
803-622-0140 
803-730-3990 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ___ ~~~~~~~--------------------------------------------------------
Printed Name: fZ~ M · {i 1 r( 
SOUTH Ci\ROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER :\lr\NIFES f 
FI.IGIIT DA I"E: II OX II 
\IRCR.-\FT: N ISC 
PRINIOLJT: 11-07-11 15:17 
rnp l.l)g 1\:o. 
1'.\SSE:'iGER 
I. \VERTS. PAUL G. 
"' BLACKSHE.-\R. LEROY 
3. ETHERIDGE. JIENRY 
4. DRAYTON. THEODUS 
~ FULGHUM.ANDREW 
7. srAfLER. KIM 
9. 
----------------------------
10. 
CRE\\ : ruT'rt .. E.IIUGJJ D. 
HuCiG. NULl 1\JICH:\LL 
X03-743-3 191 
X03-n22-0 140 
X X X X X '\ 
X \ X X X '\ 
X X X X X X 
X X X"X X .X 
X X X X X \ 
) II.----------------------------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG LEG 2 L EG 3 LEG 4 LEG 5 LEG 6 
FROM CAE HXD UZA GMU GYH 1-JXD 
TO HXO UZA GMU GYH HXD CAE 
NO. OF PAX 7 7 7 7 7 7 
PROPOSED E TD X:05 9:06 11 :00 13:00 13:30 14:30 
PROPOSED ETA X:45 10:00 II :JJ 13: I<> 14:23 15: II 
I'ROPOSEO E IE 1>:30 0:44 0:23 0:09 0:43 O:JI 
